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Abstract 
 
The poor condition of orphans in Indonesia means it needs environmental support 
for their optimal growth. This means a facility where orphans can live, such as an 
orphanage. The purpose of this design is to design the interior of an orphanage with 
a "homey and cheerful" concept. This is so that the orphans may feel like they live in 
their own home, happy and comfortably. To observe studies about orphanage in 
spatial design, ergonomics, the activities and facilities needed in an orphanage, and 
to implement activities and facilities program into a visual interior design. In 
conclusion, this interior design for an orphanage would help kids grow in creativity 
and imagination.(SI) 
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Abstrak  
 
kondisi anak terlantar di indonesia sangat memprihatinkan sehingga diperlukan 
dukungan lingkungan untuk tumbuh kembang yang optimal,yaitu sebuah fasilitas 
berupa panti asuhan.tujuan perancangan adalah melakukan perancangan interior 
panti asuhan dengan konsep "homey & cheerful" dengan tujuan agar anak-anak 
panti asuhan mersakan seperti tinggal di rumah sendiri, merasa nyaman, dan selalu 
ceria.dan juga melakukan peninjauan studi tentang panti asuhan dalam hal tata 
ruang, ergonomi,aktifitas yang dilakukan, dan fasilitas yang dibutuhkan.serta 
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mengimplementasikan program aktifitas dan fasilitas menjadi sebuah rancangan 
visual desain interior.(SI) 
simpulan yang didapat ialah dengan perancangan desain interior panti asuhan ini 
dapt meningkatkan kreatifitas dan imajinasi anak untuk belajar dan berkarya. 
 
Kata kunci: Panti Asuhan, Anak-anak , Aktifitas Fasilitas, Desain interior 
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